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ENQUETE MENSUELLE DE CONJONCTURE 
DANS L'INDUSTRIE 

PRESENTATION DES RESULTATS 
Le present rapport analyse les resultats des enqu~tes mensuelles de conjoncture aupres des 
chefs d'entreprise de la Communaute effectuees entre fin aout 1971 et fin decembre 1971. 
II comprend quatre chapitres qui analysent, dans des commentaires accompagnes de graphi-
ques et de tableaux, les resultats relatifs respectivement a !'ensemble de l'industrie, aux 
industries de biens de consommation, de biens d'investissement et de biens intermediaires. 
Dans tous les chapitres, les graphiques et tableaux fournissent, pour chaque pays participant 
et pour la Communaute, les donnees concernant I' ensemble de l'industrie et les grands grou-
pes d'industrie deja cites. Les resultats relatifs aux secteurs particuliers ne sont presentes 
qu'au niveau de la Communaute dans un tableau figurant ala fin de la brochure. En ce qui 
concerne le Luxembourg, les resultats n'ont ete fournis que pour !'ensemble de l'industrie. 
En effet, compte tenu du nombre relativement restreint d'entreprises existant dans ce pays, 
la ventilation par groupe d'industrie aurait pu nuire au secret statistique. 
La participation a l'enqu~te de conjoncture de la Communaute, qui s'effectue a titre benevole, 
est realisee dans tous les pays membres. Les entreprises neerlandaises, ou leurs federations, 
estimaient jusqu'a present ne pas pouvoir y participer, pour des motifs de secret. Neanmoins, 
apres des negociations avec les federations industrielles concernees, le « Central bureau voor 
de Statistiek »a commence, a partir de septembre 1969, a executer l'enqu~te de conjoncture 
mensuelle suivant le schema communautaire, dans quelques secteurs industriels, et compte 
l'etendre progressivement aux autres. Les premiers resultats ne peuvent ~tre publies dans le 
present rapport en raison de leur caractere encore partie!, mais le seront ulterieurement. 
Dans l'enqu~te de conjoncture CEE, les donnees portant sur !'ensemble de la Communaute 
ont ete calculees a partir des resultats fournis par les cinq pays participants; leur contribution 
a la production industrielle totale est superieure a 90 %· Toutefois, pour les secteurs, les 
resultats pour la Communaute n'ont ete elabores que lorsqu'ils paraissaient suffisamment 
representatifs; ainsi, pour le secteur de la production des fibres artificielles et synthetiques, 
aucun chiffre n'est presente, les donnees relatives a la republique federale d' Allemagne ne 
pouvant ~tre calculees pour le moment. 
Le regroupement par grands secteurs d'activite economique a ete effectue provisoirement a 
partir de la nomenclature ci-apres. Afin d'obtenir une analyse plus fine, dans le futur, le 
regroupement sera realise en ventilailt les produits suivant leur destination principale. 
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INDUSTRIE DES BIENS 
DE CONSOMMATION 
Habillement et bonneterie 
Chaussures et transformation du 
cuir 
INDUSTRIE DES BIENS 
D'INVESTISSEMENT 
Materiaux de construction 
Materiel d'equipement general 
INDUSTRIE DES BIENS 
INTERMEDIAIRES 
Industrie textile 
Production de cuir 
Machines non electriques d'equi- Bois et liege 
Produits chimiques de consom- pement 
mation 
Meubles 
Ceramique fine et verre creux 
Articles metalliques de consom-
mation 
A ppareils electromenagers 






Vehicules utilitaires Imprimerie 
Constructions navale et aeronauti- Transformation des matieres plas-
que, materiel ferroviaire tiques 
Instruments de precision Produits chimiques de base 
Produits chimiques pour l'indus-
trie et 1' agriculture 
Petrole 
Siderurgie et premiere transfor-
mation des metaux ferreux 
Production de fibres artificielles 
et synthetiques 
Caoutchouc 
Industrie des metaux non ferreux 
ENSEMBLE DES RESULTATS 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le ralentissement conjoncturel, annonce 
depuis des mois par la lente deterioration des reponses aux enquetes, s'est accentue au cours 
des derniers mois de l'annee 1971 sous l'effet de !'incertitude liee ala crise monetaire interna-
tionale. Les jugements sur les carnets de commandes totales et etrangeres se sont a nouveau 
deterion!s : fin decembre, 8 % seulement des chefs d' entreprise estimaient que le niveau 
total de leurs ordres etait superieur ala normale contre 10 %fin octobre. Pour les comman-
des etrangeres, les pourcentages correspondants etaient de 8 et 6. Les previsions de produc-
tion sont devenues plutot mauvaises; fin decembre, 17 % des industriels interroges s'atten-
daient a une baisse de leur rythme d'activite au cours des prochains mois. La tendance des 
prix de vente est toujours orientee a la hausse. 
En ALLEMAGNE, les reponses des chefs d'entreprise aux enquetes refletent !'evolution 
plus faible de la demande interieure et exterieure. Fin decembre, 48 % des entrepreneurs 
estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de fas:on inferieure a la normale 
contre 42 % fin octobre; les pourcentages correspondants pour les previsions de comman-
des etrangeres etaient respectivement de 41 et 43. Au cours de la meme periode, les stocks 
de produits finis se seraient alourdis et les capacites de production disponibles s'elargissaient 
assez sensiblement. Les perspectives de production etaient jugees avec mains de pessimisme : 
fin decembre, 19 % des industriels escomptaient une baisse de leur rythme actuel d'activite 
contre 35 % fin octobre. 
En FRANCE, a en juger d'apres les opinions des entrepreneurs, les commandes en porte-
feuille auraient diminue au cours des derniers mois. Fin decembre, 16 % des chefs d'entre-
prise estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni de fas:on superieure a la 
normale, contre 19 % fin octohre. Les stocks de produits finis seraient quelque peu gonfles. 
Pour les prochains mois, les dirigeants d'affaires prevoyaient un rythme d'activite mains 
soutenu: fin decembre, 23 % d'entre eux s'attendaient a une production en hausse pour les 
prochains mois, contre 24 % fin octobre. La tendance a recruter des effectifs nouveaux au 
cours des prochains mois s'est affaiblie depuis octobre 1971. 
En ITALIE, les enquetes semblent reveler un leger raffermissement de la demande inte-
rieure et exterieure. En effet, fin decembre, 55 % des chefs d'entreprise estimaient le niveau 
de leurs commandes totales comme « normal » ou « superieur a la normale » contre 47 % 
fin octobre. Pour les commandes etrangeres, les pourcentages correspondants etaient de 54 
contre 53. Les stocks de produits finis se seraient legerement degonfles. Pour l'avenir, les 
industriels etaient egalement legerement plus optimistes : fin decembre, 12 % d'entre eux 
s'attendaient a une hausse du rythme d'activite contre 8 % fin octobre. Les perspectives de 
prix de vente denotaient une tendance mains marquee a la hausse. 
En BELGIQUE, d'apres les entrepreneurs, les commandes en portefeuille se seraient stabi-
lisees vers la fin de 1971. En effet, fin decembre, 8 % d'entre eux estimaient que le niveau des 
ordres en portefeuille etait « superieur a la normale », contre 6 % fin octobre. Une evolu-
tion similaire caracterisait les commandes etrangeres. Les stocks de produits finis se seraient 
degonfles quelque peu et les capacites de production disponibles etaient jugees comme 
etant nettement plus larges. Les perspectives de production etaient pourtant un peu meilleu-
res : fin decembre, 25 % des industriels s'attendaient encore a une production en baisse 
pour les prochains mois, contre 29 % fin octobre. Les previsions de prix denotaient une per-
sistance de la tendance a la hausse. 
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AU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, les enquetes; revelent la persistance de la 
faiblesse de la demande interieure et exterieure. Les stocks de produits finis sont encore 
degarnis. Les opinions des chefs d'entreprise sur le deroulement de leur production etaient 
moins pessimistes. La tendance a la hausse des prix de vente se maintient. 
En % des reponses 
Questions Appreciations Perspectives 
Camet Camet Stocks 
1971 de commandes de commandes de Production Prix 
to tales etrangeres produits finis 
Pays A s 0 N D A s 0 N D A s () N D A s 0 N D A s 0 N D 
+ 7 7 7 5 4 7 3 3 5 6 22 24 26 28 27 II 7 4 3 10 21 24 24 28 32 
ALLEMAGNE (RF) = 57 54 51 49 48 56 57 54 54 69 70 70 70 68 70 69 67 61 63 71 76 68 65 62 63 
- 36 39 42 46 48 37 40 43 41 25 8 6 4 4 3 20 26 35 34 19 3 8 II 10 5 
+ 20 21 19 16 16 20 19 14 ).j. 14 24 24 21 21 20 31 30 24 22 23 39 33 37 33 33 
FRANCE = 50 49 49 54 54 47 39 47 43 43 64 66 69 71 72 59 57 63 64 63 59 62 56 62 62 
- 30 30 32 30 30 33 42 39 43 43 12 10 10 8 . 8 10 13 13 14 14 2 5 7 5 5 
I 
I + 3 2 2 5 3 I 3 3 7 6 37 43 39 37 33 14 II 8 II 12 32 32 32 29 38 
ITALIE = 43 40 45 49 52 48 44 50 48 46 56 50 58 .59 59 65 66 68 72 73 62 56 56 62 52 




+ II 8 6 6 8 9 7 .5 7 12 22 20 23 24 19 14 12 12 10 13 27 22 24 29 37 
BELGIQUE = 63 62 59 56 61 63 59 55 5.5 60 70 71 68 68 72 61 57 59 63 62 64 62 61 62 57 
- 26 30 35 38 31 28 34 40 38 28 8 9 9 8 9 2.5 31 29 27 25 9 16 15 9 6 
--
+ 4 3 4 3 I I I 2 2 I 2 2 3 3 7 6 3 0 3 5 5 6 8 9 8 
LUXEMBOURG = 87 17 12 15 17 90 12 7 10 II 94 97 95 93 92 91 18 24 25 94 95 94 20 90 91 
- 9 80 84 82 82 9 87 91 88 88 4 I 2 4 I 3 79 76 72 I 0 0 72 I I 
+ II II 10 8 8 9 7 6 7 8 2.5 27 26 27 25 18 15 II II 15 29 28 29 30 33 
CEE = 53 50 49 51 51 54 51 51 51 59 66 65 68 68 69 65 63 63 64 68 68 64 61 62 61 
- 36 39 41 41 41 37 42 43 42 33 9 8 6 5 6 17 22 26 25 17 3 810 8 6 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trois zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvoluuon des pour-
centages des tr01s rCponses possibles a Ia question posCe Les courbes en 
n01r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graph1ques, reprCsentent l'Cvo-
lutton de la somme des pourcentages pondCrCs par: 
0,03 pour les n!ponses: « supCneur a la normale>>; 
0,02 pour les rCponses: <<normal>>; 
0,01 pour les rCponses: « infCneur a Ia normale >> 
mfCneur a Ia normale 
normal 
supCneur a la normale 
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ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
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F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent I' Cvolutton des pour-
centages des trms rCponses possibles a Ia question posee. Les courbes en 
nou, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
lutton de Ia somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les rCponses « supCrteur a la normale )) , 
0,02 pour les rf:ponses · «normal»; 
0,01 pour les rCponses « mff:neur a Ia normale )) 
mfCneur a la normale 
normal 
supCneur a la normale 
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Les trots zon "' rouge, gnse et bleue, reprCsentent l' Cvolutton des pour-
centages des trOIS rCponses possibles a la question posee Les courbes en 
no1r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, repri:sentent l'Cvo-
lutton de Ia somme des pourcentages pondCri:s par. 
0,03 pour les ri:ponses « supCneur a la normale )) , 
0,02 pour les ri:ponses «normal», 
0,01 pour les rCponses: « mfi:neur ala normale >>. 
mtfneur a la normale 
normal 








ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tend a nee de Ia production au cours des 1 prochains mois 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent l'evolutton des pour-
centages des trots reponses posstbles a la question posee Les courbes en 
nmr, d.ont I'echelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'evo-
lutwn de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses. «augmentatiOn», 
0,02 pour les n!ponses « stabtltte ~~; 




ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE 
Estimation de Ia tendance des pnx de vente au cours des prochams mois 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprf:sentent l'Cvolutton des pour-
centages des trms rf:ponses posstbles a Ia question posee Les courbes en 
nou, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'Cvo-
lutton de la somme des pourcentages pondf:rf:s par: 
0,03 pour les rc!ponses. «augmentatton>>; 
0,02 pour les reponses. (( stabthte )) ' 
0,01 pour les reponses: «dtmlnutlon». 






BIENS DE CON SO M MATION 
En ALLEMAGNE, les opmwns des chefs d'entreprise quant au niveau des commandes dans les 
industries productrices de biens de consommation se sont deteriorees au cours du dernier trimestre 
de 1971. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient que leur carnet total d'ordres etait garni 
de fas:on «inferieure a Ia normale» est en effet passe de 29 fin octobre a 41 fin decembre. Les stocks 
de produits finis se seraient regonfles quelque peu et les capacites de production disponibles etaient 
jugees comme «plus que suffisantes» par un pourcentage croissant d'industriels. Les previsions de 
production sont devenues un peu plus expansionnistes: fin decembre, 14% des dirigeants d'affaires 
s'attendaient a une production en hausse au cours des prochains mois contre 8 °;0 fin octobre. Les 
tensions sur les prix de vente etaient toujours vives . 
En FRANCE, le secteur des biens de consommation para!t enregistrer graduellement une activite 
moins soutenue. Les appreciations portees par les entrepreneurs sur leur carnet de commandes totales, 
influencees sans doute par !'incertitude due a Ia crise monetaire, sont devenues moins favorables: 
fin decembre, 27% d' entre eui consideraient leur niveau comme «superieur a Ia normale » contre 
36% fin octobre. Pour les commandes etrangeres, les pourcentages correspondants etaient de 16 
fin decembre contre 23 fin octobre. Les stocks de produits finis seraient un peu plus gonfles. Les 
perspectives de production restaient neanmoins orientees assez favorablement: fin decembre 95% 
des industriels s'attendaient, pour les prochains mois au maintien ou a Ia hausse de leur rythme actuel 
d'activite contre 94% fin octobre. Les tensions sur les prix de vente se seraient maintenues. 
En IT ALIE, Ia demande est devenue un peu plus dynamique dans les industries productrices de biens 
de consommation. Le pourcentage des entrepreneurs qui estimaient leur carnet d'ordres totaux 
garni de fas:on « superieure a Ia normale » est reste in change entre fin decembre et fin octobre (3 %) 
tandis que pour le carnet de commandes exterieures le pourcentage correspondant est passe de 7 fin 
octobre a 9 fin decembre. Les stocks de produits finis se seraient un peu gonfles. Les opinions des 
entrepreneurs sur le deroulement ulterieur de Ia production ne se sont plus deteriorees: fin decembre, 
88% des industriels s'attendaient au maintien ou a Ia hausse de leur rythme de production contre 
83% fin octobre. Les tensions sur les prix de vente se seraient quelque peurelachees. 
En BELGIQUE, les chefs d'entreprise sont devenus plus optimistes quant a !'evolution des com-
mandes. Fin decembre, 22% d' entre eux estimaient que le niveau de leur carnet de commandes totales 
etait «inferieur a Ia normale», contre 31% fin octobre. Les stocks de produits finis se seraient stabilises 
et les capacites de production disponibles etaient jugees «plus que suffisantes» par un nombre croissant 
d'industriels. Les perspectives de production sont devenues un peu plus pessimistes: fin decembre, 
17% des entrepreneurs escomptaient Ia hausse de leur activite au cours des prochains mois contre 
22% fin octobre. Les dirigeants d'affaires s'attendaient a une nette hausse des prix de vente. 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, le secteur des biens de consommation para!t en-
registrer une activite un peu moins soutenue, en particulier pour les biens de consommation durables: 
fin decembre 30% des chefs d'entreprise estimaient que leur carnet de commandes totales etait garni 
de fas:on «inferieure ala normale» contre 25% fin octobre. Pour les commandes etrangeres, les pour-
centages correspondants etaient de 35 fin decembre comme fin octobre. Les stocks de produits finis 
se seraient regonfles quelque peu. Quant aux perspectives de production, elles sont devenues positives: 
fin decembre 20% des industriels s'attendaient a une hausse de leur production au cours des prochains 
mois contre 17% fin octobre. 
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Dans les industries des biens de consommation non durables, les commandes totales et etrangeres etaient un 
peu plus nombreuses, les capacites de production disponibles etaient en repli et les previsions' de 
production restaient positives. 
Dans l' industrie de I' habillement et de Ia bonneterie, les commandes totales et etrangeres etaient plus abon-
dantes, les stocks se seraient regonfles et les previsions de production etaient plus optimistes. 
Pour l'industrie du cuir et des chaussures la demande est restee faible et les perspectives de production 
peu encourageantes. 
En ce qui concerne les biens de consommation durables, la demande globale et etrangere enregistrait un 
recul; les stocks se seraient reconstitues et !'orientation de la production temoignait du pessimisme 
des industriels. 
Dans 1' industrie de I' automobile, la demande etait faible, les stocks se seraient alourdis et l' orientation 
future de la production etait peu favorable. 
Pour les articles metalliques de consommation et les appareils electro-menagers, la demande serait moins soute-
nue et les previsions de production assez pessimistes. 
En % des reponses 
Questions Appreciations Perspectives 
Camet Camet Stocks 
1971 de commandes· de commandes de Production Prix 
totales etrangeres produits finis 
Pays A H () N D A H 0 N D A H 0 N D A H 0 N D A H () N D 
-L 6 8 9 6 I) 10 3 3 8 8 20 17 21 26 26 17 II 8 6 14 23 19 22 31 39 
ALLEMAGNE (RF) = 70 68 62 55 54 51 58 57 48 60 61 70 71 67 69 77 79 65 65 66 77 79 76 67 60 
-- 24 24 29 39 41 39 39 40 44 32 l!l 13 8 7 5 6 10 27 29 20 0 2 2 2 I 
+- 34 38 36 25 27 25 24 23 16 16 18 17 17 18 18 38 36 30 33 35 41 36 43 40 39 
FRANCE = 52 48 50 61 59 50 35 49 33 33 62 62 64 73 73 58 60 64 61 60 58 61 54 56 57 
- 14 14 14 14 14 25 41 28 51 51 20 21 19 9 9 4 4 6 6 5 I 3 3 4 4 
+ I 7 3 6 3 0 7 7 9 9 31 26 25 25 26 9 810 7 7 35 33 33 34 51 
ITALIE = 57 59 65 04 62 55 58 58 57 51 49 54 69 68 70 69 68 73 77 81 63 63 61 61 45 




+ 22 12 6 10 13 18 14 13 II 16 28 20 28 28 23 24 17 22 14 17 42 35 47 41 41 
BELGIQUE = 51 59 63 58 65 63 56 65 62 68 62 73 62 66 71 55 59 56 56 57 57 65 52 58 59 
- 27 29 31 32 22 19 30 22 27 16 10 7 10 6 6 21 24 22 30 26 I 0 I I 0 
>---------
+ 0 36 36 25 24 0 0 0 0 0 I 0 0 13 14 13 40 40 40 26 44 30 37 20 36 
LUXEMBOURG = 98 64 64 69 60 0 0 0 0 0 99 88 88 69 58 85 60 60 54 68 56 70 63 80 64 
- 2 0 0 6 16 0 0 0 0 0 0 12 12 18 28 2 0 0 6 6 0 0 0 0 0 
+ 15 18 17 12 12 12 9 81011 22 19 21 24 23 23 19 17 16 20 32 28 32 36 41 
CEE = 61 59 58 59 58 52 53 .57 49 54 59 64 68 68 71 68 70 65 65 66 67 69 65 61 57 





BIENS DE CONSOMMATION 
Appreciation du carnet de commandes total 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvoluuon des pour-
centages des trots rCponses possibles a Ia question posee. Les courbes en 
nmr, dont I'echelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'Cvo-
luuon de la somme des pourcentages pondCrCs par: 
0,03 pour les rCponses. « supCneur a la normale~~. 
0,02 pour les rCponses: «normal>>, 
0,01 pour les rCponses: « tnfCneur a Ia normale )> 
mfCneur a Ia normale 
normal 
superteur a la normale 
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BIENS DE CONSOMMATION 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent l'Cvolutwn des pour-
centages des trots ri:ponses posstbles i la questiOn posi:e. Les courbes en 
nou, dont l'i:chelle se trouve entre les deux graphtques, repri:sentent l'i:vo-
lutwn de Ia somme des pourcentages pondCri:s par 
0,03 pour les ri:ponses « supi:neur a la normale», 
0,02 pour les n~ponses «normal}), 
0,01 pour les rCponses · « mfi:neur a la normale ». 
10fi:rieur a la normale 
normal 
supi:neur a la normale 
.). 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 




J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 










1 I I 11 ~71 I I I I I I I 11 ~72 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvoluuon des puur-
centages des trois rCponses posstbles a Ia questiOn posCe Les courbes en 
notr, dont 1' echelle se trouve entre les deux graphtques, representent r evo-
lutiOn de Ia somme des pourcentages pondCrCs par. 
0,03 pour les rCponses « supCneur a Ia normale >>, 
0,02 pour les rf:ponses <(normal)), 
0,01 pour les rCponses. « mfCneur i la normale >> 
,, .··,!{ :-~· ' tnfhteur a la normale 
normal 
supCneur a la normale 
:l 
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Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 119V1 I I I I I I I 119r2 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, repri:sentent l'i:volutmn des pour-
cenrages des trms ri:ponses posstbles a Ia questton posee Les courbes en 
nmr, dont l'i:chelle se trouve entre les deux graphtques, representent l'i:vo-
lunon de la somme des pourcentages pondi:n!s par 
0,03 pour les ri:ponses: «augmentatiOn», 
0,02 pour les ri:ponses: « stabthti: >>, 






BIENS DE CONSOMMATION 
Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 11 S,71 I l J I l I I 119r2 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les troiS zones, rouge, gnse et bleue, repri:sentent l'i:volutton des pour-
centages des trots ri:ponses posstbles a Ia questwn posee. Les courbes en 
nmr, Ciont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, repri:sentent l'i:vo-
lutton de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses: «augmentation)); 
0,02 pour les ri:ponses: « stabdtti: )) ; 







En ALLEMAGNE, d'apres les enquetes, la pression de la demande globale se serait fortement 
relachee au cours des derniers mois: fin decembre, 42% des dirigeants d'affaires estimaient que leur 
carnet de commandes totales etait garni de fa<;on «inferieure a la normale» contre 39% fin octobre. 
Les jugements sur le developpement futur des exportations se sont legerement ameliores. Les stocks 
de produits finis se seraient alourdis et les capacites de production disponibles etaient jugees «plus 
que suffisantes» par un pourc.entage plus important d'industriels. Les perspectives de production 
se sont stabilisees: fin decembre, 4% des entrepreneurs s'attendaient a une hausse de leur activite au 
cours des prochains mois contre 3% fin octobre. Les previsions de prix denotaient toujours des ten-
swns relativement fortes. 
Dans les industries liees a la construction, les carnets de commandes totales et etrangeres se sont 
fortement degonfl.es, les stocks se sont reconstitues et les perspectives de production sont devenues 
tres pessimistes. 
En FRANCE, les opmwns des' chefs d'entreprise sur !'evolution de leurs commandes totales sont 
devenues moins bonnes au cours des derniers mois: fin decembre, 11% d'entre eux estimaient que leurs 
carnets etaient garnis de fa<yon « superieure ala normale» contre 14% fin octobre. Pour les commandes 
etrangeres, on enregistrait par contre une certaine stabilisation. Les stocks de produits finis se seraient 
maintenus a un niveau eleve. Les industriels declaraient disposer de capacites de production moins 
importantes qu'au debut d'annee. Les perspectives de production sont devenues moins favorables: 
fin decembre, 16% des industriels s'attendaient a une hausse de leur rythme d'activite au cours des 
prochains mois contre 22% fin octobre. 
Dans les industries liees a la construction, la demande s'est repliee et les stocks de produits finis sont 
restes importants. L'orientation future de la production est devenue nettement moins bonne. 
En IT ALIE, la conjoncture est res tee peu soutenue dans le secteur des biens d'investissement. Les 
entrepreneurs exprimaient des opinions peu favorables sur I' evolution de la demande: fin decembre, 
3% seulement d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme «superieur ala normale» 
contre 2% fin octobre. Pour les commandes etrangeres, 1es pourcentages correspondants etaient de 
7 fin decembre contre 3 fin octobre. Les stocks de produits finis seraient toujours gonfl.es. Quant aux 
perspectives de production, on peut constater une amelioration: fin decembre, 21% des industriels 
s'attendaient a une baisse de leur production au cours des prochains mois contre 35% fin octobre. 
Les previsions des prix denotaient la persistance des tensions. 
Pour les industries liees a la construction, la demande est toujours debile et les stocks de produits finis 
tres gonfl.es. Les previsions de production restaient pessimistes pour les prochains mois. 
En BELGIQUE, le secteur des biens d'investissement a enregistre un nouveau ralentissement du 
rythme de croissance au cours des derniers mois. La demande, tant interieure qu'exterieure, s'est 
affaiblie: le pourcentage des entrepreneurs qui consideraient que leur carnet de commandes totales 
etait garni de fa<;on «inferieure ala normale» est passe de 33 fin octobre a 41 fin decembre. Les stocks de 
produits finis etaient encore juges importants et les chefs d'entreprise declaraient disposer de capacites 
beaucoup plus importantes. Les perspectives de production denotaient le pessimisme persistant des 
industriels: fin decembre, 35% d'entre eux s'attendaient a une baisse de leur rythme actuel d'activite 
contre 36% fin octobre. Les previsions des prix denotaient la persistance des tensions. 
Dans les industries liees ala construction, la demande etait moins soutenue et les previsions de produc-




Dans l'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, les appreciations portees par les entrepreneurs sur 
leur carnet de commandes to tales sont devenues moins bonnes: fin decembre, 44% d' entre eux 
estimaient que leur niveau etait « inferieur a la normale » contre 42% fin octobre. L' orientation future 
de la production etait toujours peu favorable et temoignait du pessimisme croissant des chefs d'entre-
prise. 
Dans l'industrie des vehicules utilitaires, les carnets de commandes etaient beaucoup moins gonfles, les 
stocks se seraient reconstitues et les previsions de production etaient tres pessimistes. 
Pour le secteur du materiel d' equipement general, la demande etait deprimee et les perspectives de production 
etaient defavorables. 
Dans l'industrie des machines non e/ectriques, les commandes se seraient stabilisees de meme que les 
stocks de produits finis mais les previsions de production sont restees mediocres. La conjoncture est 
devenue moins favorable pour le secteur des machines ilectriques, les carnets se sont degarnis, les stocks 
se seraient alourdis et !'orientation de la production est redevenue defavorable. 
En % des reponses 
Questions Appreciations Perspectives 
Camet Camet Stocks 
1971 de commandes de commandes de Production Prix 
totales etrangeres produits finis 
A R •- 0 N D A I' 0 N D A S 0 N D A R 0 N D A R - 0 N D 
+ 13 11 9 8 6 5 5 4 4 5 17 19 23 24 23 6 4 3 3 4 23 31 31 36 37 
ALLEMAGNE (RF) = 57 53 52 49 52 62 56 .53 55 66 75 75 72 70 72 73 73 65 63 71 75 66 65 58 59 
- 30 36 39 43 42 33 39 43 41 29 ·8 6 5 6 5 21 23 32 34 25 2 3 4 6 4 
+ 17 15 14 11 11 1813161716 27 28 26 25 24 25 24 22 17 HI 50 41 50 39 38 
FRANCE = 45 46 46 48 48 39 41 45 42 43 .68 67 69 71 71 59 56 61 60 61 50 58 49 60 61 
- 38 39 40 41 41 43 46 39 41 41 5 5 5 4 5 16 20 17 23 23 0 1 I 1 1 
+ 4 2 2 2 3 3 2 3 4 7 35 47 42 44 44 13 12 7 7 11 37 30 37 30 41 
ITALIE = 37 31 36 34 39 43 35 43 45 42 62 50 57 53 53 61 55 58 64 68 57 61 57 62 51 




+ 12 9 5 4 7 6 6 3 2 9 26 30 30 33 31 14 12 7 7 16 31 28 22 28 36 
BELGIQUE = 63 61 56 48 52 69 63 55 56 49 66 63 59 54 60 58 53 57 59 49 66 66 65 63 56 
- 25 30 39 48 41 25 31 42 42 42 8 7 11 13 9 28 35 36 34 35 3 6 13 9 8 
+ 29 19 18 5 4 20 i.'i 12 3 11 9 9 9 9 22 29 11 I 0 11 18 28 49 53 38 
LUXEMBOURG = 54 61 50 57 62 57 58 53 53 52 63 91 78 77 71 64 79 77 84 77 82 70 45 37 54 
- 17 20 32 38 34 23 27 35 44 37 28 0 13 14 7 7 10 22 16 12 0 2 6 10 8 
+ 13 11 9 8 7 7 6 6 6 7 23 26 27 27 27 14 12 10 8 9 34 34 37 36 38 
CEE = 51 48 49 47 49 56 52 50 51 58 70 69 68 67 68 66 64 62 62 67 64 62 59 59 58 











Appreciation du carnet de commandes total , 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
_l 1 1 _1 1 ~71 I I I I I I I 11 ~72 1 I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trms zones, rouge, gnse et bleue, representent l'Cvolutton des pour-
centages des trots rCponses posstbles a Ia questwn posCe Les courbes en 
nmr, dont l'echelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'f:vo-
luuon de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les reponses. « supeneur a Ia normale >); 
0,02 pour les reponses. ((normal)); 
0,01 pour les n!ponses. (( mff:neur a la normale )), 
mfeneur a la normale 
normal 




Appreciation du carnet de commandes etrangines 
CEE ALLEMAGNE (RF) 
3 
'('._~----~--------------------~------------------~ 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 








I I I I 1 9J71 I I I I I I I 11 ~7 2 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge. gnse et bleue, representent l'Cvolutwn des pour-
centages des trots rCponses posstbles a Ia quesuon posee. Les courbes en 
001!, dont rechelle se trouve entre les deux graphtques, representent revo-
lution de la somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les reponses. (( supeneur a la normale )) ' 
0,02 pour les reponses. ((normal))' 
0,01. pour les rCponses (( mfCneur a Ia normale ». 
<' ,., tnfCneur a la normale 
normal 
supeneur a Ia normale 
BIENS D'INVESTISSEMENT 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, representent l'f:volutton des pour-
centages des trots rf:ponses posstbles a Ia questwn posf:e. Les courbes en 
nou, dont l'f:chelle se trouve entre les deux graphtques, reprf:sentent l'f:vo-
lutton de Ia somme des pourcentages pondf:ri:s par: 
0,03 pour les rf:ponses. « supf:neur a Ia normale~~. 
0,02 pour les rf:ponses: «normal>>, 
0,01 pour les rf:ponses « mff:neur a la normale >> 
1 .''~.;· tnff:rteur a Ia normale 
normal 




Estimation de Ia tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE ALLEMAGNE (RF) 
'··· ------------------------~._~~---------------1 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
,. 










0 l I I 11 ~71 I I I I I I I 11 ~72 1 1 1 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
3 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les troiS zones, rouge, gnse et bleue, repn!sentent I' Cvoluuon des pour-
centages des trOIS reponses posstbles a la questiOn posee. Les courbes en 
notr, O.ont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
luuon de Ia somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses: «augmentation)); 
0,02 pour les reponses: (( stablltte )); 




Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mots 
CEE 
3 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I I 1 ~71 I I I I I I I I 1 ~7 2 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvolutton des pour-
centages des trots rCponses posstbles a la questiOn posee. Les courbes en 
nmr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
luuon de la somme des pourcentages ponderes par. 
0,03 pour les r{:ponses: «augmentatiOn»; 
0,02 pour les rCponses: « stabthtC )); 







BIENS INTER MEDIAl RES 
En ALLEMAGNE, la situation conjoncturelle s'est legerement degradee dans le secteur des biens 
intermediaires. Les entrepreneurs exprimaient des opinions un peu plus pessimistes sur !'evolution 
de la demande: fin decembre 3% d'entre eux estimaient le niveau global de leurs ordres comme 
«superieur a la normale» contre 5% fin octobre. Les previsions d' exportations, au contraire, etaient 
en tres legere reprise. Les stocks de produits finis se seraient stabilises. Quant aux previsions de pro-
duction, elles se sont ameliorees puisque fin decembre il n'y aurait plus que 15% des chefs d' entreprise 
qui s'attendaient a une activite en baisse pour les prochains mois contre 42% fin octobre. La tendance 
a la hausse des prix de vente se serait, d'apres les enquetes, raffermie. 
En FRANCE, l'activite dans le,secteur des biens intermediaires a peu change au cours des derniers 
mois de l'annee 1971. Au total, les avis des chefs d'entreprise sur !'evolution de la demande globale 
sont devenus meilleurs: la difference entre le pourcentage des entrepreneurs qui jugeaient le niveau 
de leurs carnets de commandes totales comme «superieur a la normale» et ceux qui le consideraient 
« inferieur a la normale » est en effet passe de -21 fin octobre a- 15 fin decembre. La demande exterieure 
etait egalement mieux jugee qu'avant. Les stocks de produits finis se seraient degonfles quelque peu. 
D'apres les industriels, 1' orientation de la production resterait positive: fin decembre 88% d' entre 
eux s'attendaient au maintien ou a la hausse de leur production au cours des prochains mois contre 
86% fin octobre. Les tensions sur les prix de vente restaient vives. 
En IT A LIE, les dernieres enquetes refletaient une evolution conjoncturelle plus favorable dans le 
secteur des biens intermediaires. En effet, les opinions des chefs d'entreprise sur l'etat de leurs comman-
des totales sont devenues quelque peu meilleures: fin decembre 4% d'entre eux consideraient le niveau 
de leurs carnets de commandes totales comme «superieur ala normale» contre 1% fin octobre. Les 
carnets de commandes etrangeres ont enregistre un mouvement similaire puisque les pourcentages 
correspondants etaient de 3 fin decembre contre 2 fin octobre. Les stocks de produits finis se seraient 
degonfles. Pour l'avenir, 15% des industriels s'attendaient fin decembre a une amelioration de leur 
rythme actuel d'activite contre 7% fin octobre. 
En BELGIQUE, le secteur des biens intermediaires a enregistre au cours des derniers mois une con-
joncture un peu plus animee: la difference entre le pourcentage des entreprises qui jugeaient le niveau 
de leur commandes totales comme «superieur a la normale» et ceux qui le consideraient comme 
«inferieur ala normale» est passee de -29 fin octobre a -21 fin decembre, mais pour les commandes 
etrangeres la difference correspondante est passee de -40 fin octobre a -14 fin decembre. Les stocks de 
produits finis se seraient alourdis quelque peu. Les previsions de production sont devenues plus 
optimistes: fin decembre seulement 19% des entrepreneurs s'attendaient ala baisse de leur production 
actuelle contre 29% fin octobre. 
3() 
Pays 
Dans !'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE, d'apres les enquetes, le secteur des biens inter-
mediaires connaltrait une activite legerement plus soutenue. En effet, les opinions des chefs d'entre-
prise sur l'etat de leurs commandes etaient meilleures: fin decembre, 56% d'entre eux consideraient 
le niveau de leurs carnets de commandes totales comme «normal» ou «superieur ala normale» contre 
53% fin octobre. Les stocks de produits finis se seraient stabilises a un niveau eleve. Les perspectives 
de production etaient en progres: fin decembre, 86% des industriels s'attendaient au maintien a la 
hausse de leur rythme actuel d'expansion contre 71% fin octobre. 
Dans 1' industrie de Ia production de Ia premiere transformation des metaux ferreux, la demande s' est stabilisee 
et les previsions de production sont devenues plus optimistes. Dans l'industrie des metaux non jerreux, 
l'activite etait toujours relativement faible et les perspectives de production peu favorables. Dans les 
industries du bois et de I' imprimerie, les carnets de commandes etaient en recul, les stocks restaient gonfles 
et !'orientation de la production redevenait defavorable. 
Dans la chimie, les carnets de commandes etaient mieux garnis et les perspectives d'activite etaient 
plus optimistes. Dans l'industrie du caoutchouc, les carnets d'ordres etaient en legere augmentation et 
!'orientation de la production meilleure. 
En % des reponses 
Questions Appreciations Perspectives 
Camet Camet Stocks 
1971 de commandes de commandes de Production Prix 
totales etrangeres produits finis 
A s 0 N D A s 0 N D A R 0 N D A s 0 N D A s 0 N D 
+ 4 4 5 3 3 8 2 1 3 5 26 32 32 31 30 12 6 2 2 12 19 20 20 20 24 
ALLEMAGNE (RF) = 50 47 44 46 42 52 56 55 57 79 71 66 67 68 69 63 58 56 62 73 76 66 60 63 68 
- 46 49 51 51 55 40 42 44 40 16 3 2 1 1 1 25 36 42 36 15 5 14 20 17 8 
+ 15 17 15 15 15 20 20 11 12 12 24 25 20 19 19 32 31 21 20 21 30 25 25 25 26 
FRANCE = 52 51 49 54 55 -50 40 45 46 46 .64 66 71 72 73 59 56 65 67 67 67 66 62 68 67 
- 33 32 36 31 30 30 40 44 42 42 12 9 9 9 8 9 13 14 13 12 3 9 13 7 7 
+ a I I .') 4 1 1 2 8 3 41 49 44 39 32 17 12 7 15 15 29 32 29 26 30 
ITALIE = 39 :14 42 iiO 53 47 41 48 43 46 56 48 53 58 56 66 70 70 73 71 63 50 54 62 56 
-




+ 5 6 6 6 7 7 5 5 9 12 16 14 16 17 ll 9 8 10 lO 9 16 12 13 22 35 
BELGIQUE = 69 64 59 60 65 61 59 50 52 62 78 75 76 77 78 67 59 61 70 72 66 58 63 65 57 
- 26 30 35 34 28 32 36 45 39 26 6 11 8 6 11 24 33 29 20 19 18 30 24 13 8 
+ 1 1 2 2 0 0 0 2 2 0 1 1 2 2 5 3 1 0 3 3 3 3 2 4 4 
LUXEMBOURG = 91 11 6 9 ll 91 ll 5 8 10 98 98 98 96 95 94 ll 16 17 97 97 97 17 96 96 
- 8 88 92 89 89 9 89 93 90 90 1 1 0 2 0 3888480 0 0 0 81 0 0 
+ 7 7 7 7 7 9 6 4 7 8 27 31 29 28 25 19 15 lO ll 15 24 23 22 23 26 
CEE = 51 47 46 50 49 54 50 50 50 62 67 64 67 68 69 63 59 61 65 71 71 63 60 64 65 
- 42 46 47 43 44 37 44 46 43 30 6 5 4 4 6 18 26 29 24 14 514181:1 9 
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Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent l'Cvolutwn des pour-
centages des tro1s rf:ponses posstbles a Ia quesuon posee. Les courbes en 
notr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graph1ques, reprf:sentent l'f:vo-
luuon de Ia somme des pourcentages ponderes par· 
0,03 pour les reponses. (( supf:neur a la normale», 
0,02 pour les reponses: ((normal»; 
0,01 pour les rf:ponses: (( mff:neur a Ia normale )). 
mff:neur a Ia normale 
normal 




Appreciation du carnet de commandes etrangeres 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
[[._ __________________________________________ ~ 
'"'t-------------------------------------------------~ 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
1' 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I, 
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J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, repn!sentent l'Cvoluuon des pour-
cemages des trOIS reponses posstbles a la question posee. Les courbes en 
nou, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
lutton de 1a somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les rfponses: « supCneur a la normale~~. 
0,02 pour les reponses: ((normal))' 
0,01 pour les rCponses · « mfeneur a la normale >> 
mfeneur a la normale 
normal 
supCneur a la normale 
BIENS INTERMEDIAIRES 













J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 










c I I I I 1 9J71 I I I I I I I I 1 ~7 2 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent I' evolutiOn des pour-
centages des trots rCponses posstbles a la questton posee Les courbes en 
nmr, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent I'Cvo-
lutmn de Ia somme des pourcentages pondCrCs par 
0,03 pour les rCponses: « supCneur a Ia normale», 
0,02 pour les rfponses: ((00Iffial», 
0,01 pour les rCponses: « mfeneur a Ia normale )) 
mfhteur a Ia normale 
normal 















Estimation de 111 tendance de Ia production au cours des prochains mois 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I I I 119r1 I I I I I I I 11¥ 2 1 1 I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITALIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprc!sentent l'Cvoluuon des pour-
centages des trots rc!ponses posstbles a la quesuon posc!e. Les courbes en 
nmr, Oont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprc!sentent l'Cvo-
luuon de la somme des pourcentages ponderes par 
0,03 pour les reponses: ((augmentation)); 
0,02 pour les rc!ponses: «stabthtC>>; 






Estimation de Ia tendance des prix de vente au cours des prochains mois 
CEE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
FRANCE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
PAYS-BAS 
I I I I I I I I I I I I I I I I I 
1 1 L 119i7 1 I I I I I I I 119172 I I I 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ALLEMAGNE (RF) 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
ITA LIE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
BELGIQUE 
J F M A M J J A S 0 N D J F M A M J 
Les trots zones, rouge, gnse et bleue, reprCsentent I' Cvolut10n des pour-
centages des trots rCponses posstbles a la question posCe. Les courbes en 
no1r, dont l'Cchelle se trouve entre les deux graphtques, reprCsentent l'Cvo-
lutton de la somme des pourcentages pondCrt':s par: 
0,03 pour les rCponses: «augmentation~~; 
0,02 pour les rCponses. « stabtlttC », 






RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE 
En % des reponses 
Questions A ppn!ciations Perspectives 
Carnet Camet Stocks 
1971 de commandes de commandes de Production Prix de vente 
totalcs etrangeres produits finis 
Secteurs A s 0 N D A R 0 N D A s 0 N D A S 0 N D A s 0 N D 
I.. lndustrie textile + 12 16 19 18 19 10 12 10 13 13 35 34 31 29 26 19 15 13 15 15 42 34 38 35 37 (bon. exclue) 
= 48 47 48 51 52 49 47 50 45 51 59 58 59 62 65 64 70 72 69 70 52 60 57 61 58 
- 40 37 33 31 29 41 41 40 42 36 6 8 10 9 9 17 15 15 16 15 6 6 5 4 5 
2. Habillement et + 21 26 35 28 29 12 13 18 18 16 29 21 26 29 29 17 18 22 23 23 44 35 35 34 34 bonneterie 
= 53 52 48 53 50 44 51 46 52 47 63 67 66 64 65 72 72 68 67 68 56 64 64 65 65 
- 26 22 17 19 21 44 36 36 30 37 8 12 8 7 6 II 10 10 10 9 0 I I I I 
---
. 
3. Cuir et chaussures + II 12 17 15 13 5 6 9 13 8 21 20 19 21 23 26 22 19 16 20 40 37 40 49 50 
= 57 56 51 50 56 51 47 52 45 43 69 72 72 73 73 59 63 67 65 66 60 63 60 51 50 
- 32 32 32 35 31 44 47 39 42 49 10 8 9 6 4 15 15 14 19 14 0 0 0 0 0 
---
4. Bois et liege + 101010 9 9 4 3 2 7 8 27 24 22 23 24 21 16 13 8 II 25 18 20 21 25 
= 50 58 58 56 52 59 56 60 57 56 65 68 69 70 69 68 70 65 73 75 67 71 67 66 63 
- 40 32 32 35 39 37 41 38 36 36 8 8 9 7 7 II 14 22 19 14 8 II 13 13 12 
5. Meubles + 21 26 14 13 II 23 22 5 4 6 21 14 17 14 17 31 24 17 14 12 30 29 44 50 52 
= 51 54 63 62 64 53 59 73 84 82 72 79 77 78 78 64 69 67 65 73 70 71 56 50 48 
- 28 20 23 25 25 24 19 22 12 12 7 7 6 8 5 5 7 16 21 15 0 0 0 0 0 
6. Papier + 5 4 6 5 7 4 8 9 3 7 39 41 36 37 35 26 18 9 10 13 30 21 22 17 19 
= 42 37 34 40 35 59 60 50 64 67 57 55 61 60 62 60 60 68 63 72 66 68 63 67 64 
- 53 59 60 55 58 37 32 41 33 26 4 4 3 3 3 14 22 23 27 15 4 II 15 16 17 
7. Imprimerie + 10 6 5 7 8 0 2 I 10 20 14 13 10 10 12 17 16 12 14 15 26 30 29 35 45 
= 57 59 54 56 57 69 73 77 68 64 75 87 90 86 84 71 65 67 69 71 72 63 66 60 52 
- 33 35 41 37 35 31 25 22 22 16 II 0 0 4 4 12 19 21 17 14 2 7 5 5 3 
8. Transformation 
+ 13 12 10 13 15 5 8 I 8 15 16 18 20 19 17 24 27 18 II 18 26 30 31 33 32 matieres 
= 56 58 57 49 47 65 58 67 66 63 69 74 73 78 80 62 57 60 64 67 71 67 65 64 66 plastiques 
- 31 30 33 38 38 30 34 32 26 22 15 8 7 3 3 14 16 22 25 15 3 3 4 3 2 
9. lndustrie chimique + 6 10 7 5 5 14 4 3 6 5 24 26 26 23 19 28 15 II 12 29 13 17 15 12 13 
= 67 61 59 7l 61 55 56 61 64 74 71 71 70 72 73 67 70 61 72 65 85 67 66 70 78 
- 27 29 34 24 34 31 40 36 30 21 5 3 4 5 8 5 15 28 16 6 2 16 19 18 9 
10. Petrole 
+ 4 3 3 12 5 7 5 0 15 I 47 60 52 45 22 32 32 14 21 30 31 49 37 43 55 
= 65 46 57 62 74 78 79 88 71 80 41 35 41 48 57 60 51 67 72 52 69 47 49 50 40 
- 31 51 40 26 21 15 16 12 14 19 12 5 7 7 21 8 17 19 7 18 0 4 14 7 5 
II. Materiaux de + 9 9 8 8 7 7 13 7 7 15 35 35 32 35 35 II 9 9 5 II 22 14 19 19 25 
construction, 
= 46 50 47 47 48 61 60 57 64 61 54 56 58 55 57 68 67 61 56 62 74 81 74 71 65 ceram., verre 
- 45 41 45 45 45 32 27 36 29 24 II 9 10 10 8 21 24 30 39 27 4 5 7 10 10 
12. + 13. Siderurgie. + 5 4 4 3 3 9 8 2 4 7 20 29 27 30 29 7 12 I 4 5 9 9 5 7 14 prem. trans. de 
= 39 34 29 31 30 51 39 32 37 55 80 70 73 70 70 56 41 50 60 79 81 66 55 72 76 metaux ferreux 
--- 56 62 67 66 67 40 53 66 59 38 0 I 0 0 I 37 47 49 36 16 10 25 40 21 10 
I 
RESULTATS PAR SECTEURS POUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE (suite) 
Questions 
Camet 
1971 de commandes 
to tales 
Secteurs A H 0 N D 
14. Art. metal. de 
consommation 
(y compris 
cycles et motoc.) 
15. Materiel d'equip. 
general 









20. Constr. navale et 
aer , materiel 
ferroviaire 



















14 15 12 ll 9 
53 53 51 56 59 
33 32 37 33 32 
17 10 9 5 6 
54 60 54 55 58 
29 30 37 40 36 
118766 
44 39 40 40 42 
45 53 53 54 52 
10 15 ll 9 ll 
57 60 65 65 65 
33 25 24 26 24 
16 14 12 ll 9 
60 58 54 51 54 
24 28 34 38 37 
16 15 13 2 4 
72 64 64 59 57 
12 21 23 39 39 
16 15 16 13 9 
51 53 65 62 59 
33 32 19 25 32 
ll 14 ll ll 12 
50 42 42 40 42 
39 44 47 49 46 
6 2 2 4 4 
71 73 78 73 70 
23 25 20 23 26 
2 l 2 2 2 
27 24 24 29 34 
71 75 74 69 64 
ll ll 10 8 8 
53 50 49 51 51 





A S 0 N D 
17 14 7 12 ll 
45 46 55 49 53 
38 40 38 39 36 
6 4 4 3 4 
60 60 58 55 57 
34 36 38 42 39 
8 5 5 5 6 
47 42 40 43 52 
45 53 55 52 42 
10 9 7 5 5 
64 52 60 64 72 
26 39 33 31 23 
6 5 7 9 9 
75 69 66 65 69 
19 26 27 26 22 
9 4 5 6 7 
57 57 61 44 52 
34 39 34 50 41 
10 14 14 10 15 
37 33 44 48 58 
53 53 42 42 27 
10 12 9 10 15 
46 49 48 46 60 
44 39 43 44 25 
13 15 12 18 20 
50 40 44 34 60 
37 45 44 48 20 
0 0 0 0 8 
44 42 42 38 45 
56 58 58 62 47 
9 7 6 7 8 
54 51 51 51 59 




A S 0 N D 
21 15 16 17 17 
64 68 71 68 76 
15 17 13 15 7 
19 20 19 17 17 
73 73 76 77 78 
8 7 5 6 5 
28 33 33 32 30 
67 62 63 64 67 
5 5 4 4 3 
32 25 20 26 28 
61 63 68 62 61 
7 12 12 12 ll 
21 21 25 28 27 
75 75 71 66 66 
4 4 4 6 7 
10 14 20 20 21 
47 56 66 74 73 
43 30 14 6 6 
5 3 8 5 7 
95 97 92 95 93 
0 0 0 0 0 
27 29 27 33 32 
63 66 67 62 63 
105655 
22 43 44 43 44 
63 46 53 54 53 
15 ll 3 3 3 
30 30 30 27 25 
66 65 63 73 74 
4 5 7 0 l 
25 27 26 27 25 
66 65 68 68 69 
9 8 6 5 6 
En %des reponses 
Perspectives 
Production 
A S 0 N D 
18 13 12 9 13 
67 69 71 67 69 
15 18 17 24 18 
13 9 6 7 9 
7l 69 64 63 68 
16 22 30 30 23 
9 8 5 5 6 
66 61 63 63 65 
25 31 32 32 29 
17 13 7 9 16 
69 71 83 74 71 
14 16 10 17 13 
21 20 17 15 14 
61 60 60 66 67 
18 20 23 19 19 
25 21 16 14 19 
62 68 49 52 57 
13 ll 35 34 24 
19 20 18 16 18 
77 75 76 63 65 
4 5 6 21 17 
15 ll ll 9 7 
69 65 70 66 74 
16 24 19.25 19 
23 9 20 19 23 
61 54 46 45 71 
16 37 34 36 6 
14 14 ll 4 5 
63 52 61 65 79 
23 34 28 31 16 
18 15 ll ll 15 
65 63 63 64 68 
17 22 26 25 17 
Prix 
A R 0 N D 
38 37 37 42 47 
61 62 60 58 52 
l l 3 0 l 
34 39 43 40 39 
61 55 50 52 54 
5 6 7 8 7 
40 40 41 46 44 
59 57 58 52 55 
1 3 l 2 l 
42 32 30 42 43 
56 65 68 56 56 
2 3 2 2 1 
30 31 33 27 29 
69 64 62 67 67 
l 5 5 6 4 
27 25 33 38 56 
73 75 67 62 43 
0 0 0 0 l 
55 63 72 42 43 
45 37 28 58 57 
0 0 0 0 0 
23 26 34 41 51 
77 74 65 58 48 
0 0 l l l 
31 27 41 28 27 
69 73 59 71 72 
0 0 0 l l 
19 18 18 20 21 
67 59 57 61 62 
14 23 25 19 17 
29 28 29 30 33 
68 64 61 62 61 
381086 
